




















































































鼓索 舌Ur!] 鼓索 舌咽 鼓索 舌咽
右 左 右 左 右 左 右 左 右 左 右 左
入院治療 平均 2.50 2.50 2.67 2.3 
群 標準偏差 1.34 1.0 2.08 1.53 
外来通院 平均 2.60 3.0 2.3 1.75 
群 標準偏差 0.89 1.0 0.52 1.47 
コント口一 平均 1.83 1.8 1.90 1.7 






1.7 1.0 1.80 1.50 1.80 1.5ι 1.67 2.3-
0.96 0.0 0.84 0.58 0.84 0.58~ 1.5 0.58 
2.67 1.83 1.50 2.17 2.3 ~2.20- 1.83 1.60 
1.86 1.60 0.5 0.75 1.51 0.45 1.17 1.34 
1.81 1.1 1.17 1.25 1.62 2.0 1.46 1.4ι 









鼓索 舌咽 鼓索 舌咽 鼓索 舌咽
甘味 4 
入院治療 塩味 4 11 
君学 酸日未 4 16 20 10 11 8 
苦味 4 24 5 
甘味 8 
治 療 終 了 塩昧 5 6 7 4 
若手 酸味 13 3 22 14 4 4 
苦味 5 15 18 
甘味
コニノト口 塩味
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